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Como docente universitaria y médica familiar, encuentro en esta publicación una forma 
creativa de invitar a nuestros médicos en formación y a nuestros docentes a acercarse con lo 
humanístico, elemento fundamental que todo médico debería explorar para enriquecer su 
encuentro con el otro. 
 
En esa búsqueda de formación integral desde lo humano con el objetivo de formar 
médicos que cuenten con herramientas de comunicación asertiva para mejorar la relación 
médico paciente, nuestra universidad gestó desde hace ya tres años la Revista Medicina 
Narrativa, a partir de la recopilación de relatos, historias y crónicas que surgían con las 
asignaturas Humanidades I y II. 
 
Hoy en día, la Revista se nutre también con los textos producidos en la asignatura 
propia del énfasis de clínicas médicas, denominada también Medicina Narrativa; asignatura 
que llena las aulas de saberes más profundos que lo netamente científico, invitando a nuestros 
jóvenes a desarrollar talentos en lo artístico, como la comunicación escrita. 
  
Esta herramienta de comunicación tiene la magia de perdurar en el tiempo y a la vez, no 
está sometida a conceptos de espacios y tiempos teniendo una posibilidad infinita de juegos y 
expresiones gramaticales.  
 
Los invito a deleitarse con esta antología, que recoge una selecta selección de relatos cortos 
que nacen del corazón, segura de que será una lectura sencilla pero profunda, cargada de la 
vitalidad, emotividad y sensibilidad propia de nuestros jóvenes médicos en formación. 
